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Gymnogramme îeptophylla (L.) Desv. : Follatères et entre Fully 
et Saillon. 
Potamogeton filiformis Pers. : assez répandu dans la plaine du Lé-
man à Sion, la var. alpinus (Blytt) A. et G. p. ex. de 
Dorénaz à Saillon. 
Potamogeton piisillus L. ssp. panormitanus (Bivona) Fischer: ca-
nal sous les Follatères et sous Fully et Saillon. 
Avena fatua L. : fréquent aux environs de Martigny, Fully et Sail-
lon, surtout var. pilosissima S. F. Gray. 
Diplachne serotina (L.) Link: Branson. 
Poa caesia Sm. : sur l'Haut d'Alesse. 
Fcstuca rubra L. var. trichophylla (Ducommun) Gaudin: à Doré-
naz et abondant sous Fully et Saillon, Géronde. 
Festuca silvatica (Poil.) Vin. : aux montagnes d'Outre-Rhône et 
sur Branson. 
Eriophorum gracile Roth.: sous Saillon et à Dorénaz. 
Carex dioeca L. : sous Saillon. 
Carex depauperata Curtis ex With. : chênaies au Rosel et sur Bran-
son. 
Gagea arvensis (Pers.) Dumort. var. ramosa Terrace. : aux envi-
rons de Sierre, p. ex. Chermignon et Lens. 
Ruscus aculeatus L. : Rosel. 
Orchis T raunst einer i Sauter f. Sautcri Klinge: Dorénaz. 
Orchis masculus X pollens (O. Jaccardi Chenev. — Haussknechtii 
M. Schulze) : Pas de la Crottaz, sur Alesse et à Joux-
brûlée. 
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Ophrys Arachnites (Scop.) Murray: Follatères et Fully. 
Ophrys muscifera Hudson: Bois-Noir, la Giète d'Alesse. 
Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch: fréquent à Outre-
Rhône. 
Listera cordata (L.) R. Br. : Plex. 
Liparis Lœselii (L.) Rich. : sous Saillon et à Géronde. 
Salix cinerea X viminalis: sous les Follatères. 
Polygonum minus Hudson: bords de la Sarvaz. 
Polygonum mite Schrank var. ambiguum Thellung: Dorénaz. 
Melandrium album (Miller) Garcke var. praecox Beauverd: pro-
bablement répandu dans le Valais central, par exemple 
aux environs de Fully. 
Minuartia viscosa (Schreber) : Mazembroz, Visperterminen. 
Ranunculus aquatilis L. ssp. heleophilus (Arvet-Touvet) Rikli : Sal-
van, Dorénaz, Martigny, Sion. 
Ranunculus flaccidus Pers. var. Godroni (Grenier) : entre Charrat 
et Fully. 
Cardamine pentaphylla (Scop.) R. Br. ( = Dentaria digitata 
Lam.) : Gorges de Saillon. 
Drosera rotundifolia L. : Plex. 
Sedum ochroleucum Chaix var. montanum (Perr. et Song.) Bur-
nat: paraît remplacer en Valais le 5". rupestre L. 
Pyrus nivalis Jacq. ssp. salvifolia (DC.) : paraît indigène en Va-
lais, p. ex. Villeneuve (Duflon), Branson, Fully, sur 
Vence et Lens. 
Rosa arvensis Hudson: Bois-Noir, Outre-Rhône. 
Trigonella monspeliaca L. : Gampel. 
Lotus uliginosus Schkuhr: entre Fully et Saillon. 
Vicia villosa Roth: Collonges et Branson. 
Pisum sativum L. ssp. elatius (M. Bieb.) A. et G. est cultivé aux 
environs de Fully, de Saillon et ailleurs en Valais, 
subspontané aux Tassonières et au Mayen à Loton. 
Euphorbia vir gâta W. et K. : Branson et sur Mazembroz. 
Helianthemum canum (L.) Baumg. : Branson (F. O. Wolf, det. 
Janchen) et sur Sembrancher. 
Helianthemum salicifolium (L.) Miller: entre Fully et Saillon. 
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Epilobium tnontanum L. var. Thellungianum Léveillé: Dzéman et 
sur Fully. 
Epilobium lanceolatum Sebast. et Mauri: sur Fully, nouveau pour 
la Suisse. 
Epilobium nutans Schmidt: Haut d'Alesse. 
Myrrhis odorata (L.) Scop.: Haut d'Arbignon. 
Pyrola chlorantha Sw. : Bois-Noir, sur Saillon et Sembrancher. 
Lappula deflexa (Wahlenb) Garcke: sur Collonges, Jouxbrûlée, 
entre Viège et Zeneggen. 
Veronica Teucrium L. ssp. Orsiniana (Ten.) Watzl. : Lousine et 
Erié, sur Fully. 
Tozsia alpina L. : Dzéman. 
Plantago lanceolata L. ssp. altissima (L.) Rouy: naturalisé à Fully. 
Carpesium cernuum L. : Ban de Fully. 
Filago minima (Sm.) Pers. : entre Fully et Saillon. 
Lactuca perennis L. var. integrifolia Bischoff: Rosel et sur Sail-
lon. 
Hieracium alpicola Schleicher : Illalp . • 
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